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Ève Feuillebois-Piérunek
1 Willem  Floor  conteste  l’opinion  fréquente,  notamment  relayée  par  Ghanoonparvar  (
Encyclopaedia  Iranica,  “Drama”,  p.  529),  selon laquelle  le  théâtre en Iran est  d’origine
récente et européenne. En fait, cela dépend de la manière dont on définit le théâtre 
2 – texte obligatoirement écrit ou performance publique improvisée –, et de l’approche que
l’on choisit  –  analyse textuelle,  art  de l’interprétation ou esthétique de la  réception.
Ghanoonparvar se concentre sur la  littérature écrite selon une approche textuelle et
littéraire.  Dans cet  excellent  ouvrage très  bien documenté,  Floor  traite  de toutes les
formes de théâtre sans s’embarrasser du clivage entre art populaire et littérature savante,
écriture et oralité, et il le fait dans une perspective historique et sociologique.
3 Les quatre premiers chapitres traitent des formes théâtrales traditionnelles : conteurs,
mimes, spectacles de marionnettes, théâtre populaire de la période safavide, évoluant à
partir du XVIIIe s. en rūḥowḍī, et drame religieux (ta‘ziye). Le dernier chapitre retrace les
grandes périodes du théâtre moderne.
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